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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебный курс «Финансы внешнеэкономической дея-
тельности» для студентов магистратуры специальности 1-25 
81 04 «Финансы и кредит» и 1-25 80 03 «Финансы, денежное 
обращение и кредит», а также слушателей факультета повы-
шения квалификации и переподготовки кадров направлен на 
получение будущими специалистами в финансовой сфере со-
временных знаний, необходимых им в практической дея-
тельности в связи с активным развитием внешнеэкономиче-
ской деятельности как государства, так и субъектов хозяй-
ствования, а также усилением интеграционных процессов. 
Материалы учебного курса «Финансы внешнеэкономи-
ческой деятельности» объединены в пособии по следующим 
направлениям: 
1. Основные понятия, термины и определения по всему 
курсу. 
2. Практические задания. 
3. Тематика рефератов. 
4. Список рекомендуемой литературы с выделением от-
дельных вопросов курса. 
Терминология по всему курсу «Финансы внешнеэконо-
мической деятельности» в пособии приводится в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь. 
Материалы пособия главным образом направлены на ак-
тивизацию самостоятельной работы студентов магистратуры 
и слушателей факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, систематизацию и обобщение ими боль-
шого объема нормативно-правовой и статистической инфор-
мации по вопросам курса с целью критического ее осмысле-
ния, формулирования соответствующих выводов и на этой 
основе формирования актуальной системы знаний в области 
финансов внешнеэкономической деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1. Авансовые платежи – денежные средства (деньги), 
внесенные в счет уплаты предстоящих вывозных таможен-
ных пошлин, налогов, таможенных сборов и не идентифици-
рованные плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм 
вывозных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов 
в отношении конкретных товаров, если уплата таких плате-
жей предусмотрена законодательством государств-членов 
Таможенного союза. 
 
2. Ввоз товаров в РБ – совершение действий, связан-
ных с пересечением Государственной границы РБ, в резуль-
тате которых товары прибыли на таможенную территорию 
Таможенного союза в РБ любым способом, а при пересече-
нии участка Государственной границы РБ, на котором тамо-
женный контроль отменен, – фактическое пересечение линии 
такой границы. 
 
3. Ввоз товаров на таможенную территорию Тамо-
женного союза – совершение действий, связанных с пересе-
чением таможенной границы, в результате которых товары 
прибыли на таможенную территорию Таможенного союза 
любым способом, включая пересылку в международных поч-
товых отправлениях, использование трубопроводного транс-
порта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными 
органами. 
 
4. Внешнеторговая деятельность – деятельность по 
осуществлению внешней торговли товарами, услугами, объ-
ектами интеллектуальной собственности. 
 
5. Вывоз товаров из РБ – совершение действий, свя-
занных с пересечением Государственной границы РБ, в ре-
зультате которых товары убыли с таможенной территории 
Таможенного союза в РБ любым способом, а при пересече-
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нии участка Государственной границы РБ, на котором тамо-
женный контроль отменен, – фактическое пересечение линии 
такой границы. 
 
6. Вывоз товаров с таможенной территории тамо-
женного союза – совершение действий, направленных на 
вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза 
любым способом, включая пересылку в международных поч-
товых отправлениях, использование трубопроводного транс-
порта и линий электропередачи, до фактического пересече-
ния таможенной границы. 
 
7. Выпуск товаров – действие таможенных органов, 
разрешающее заинтересованным лицам использовать товары 
в соответствии с условиями заявленной таможенной проце-
дуры или в соответствии с условиями, установленными для 
отдельных категорий товаров, не подлежащих помещению 
под таможенные процедуры. 
 
8. Декларант – лицо, которое декларирует товары либо 
от имени которого декларируются товары. 
 
9. Демпинговый импорт товара – импорт товара по 
экспортной цене ниже его нормальной цены (цены аналогич-
ного товара при обычном ходе торговли таким товаром). 
 
10. Зона свободной торговли – таможенные террито-
рии, на которых в соответствии с международным договором 
с одним или несколькими государствами (группами госу-
дарств) не применяются таможенные пошлины и другие ме-
ры ограничения внешней торговли товарами в отношении 
всей или значительной части торговли товарами, происходя-
щими с данных таможенных территорий, за исключением 
возможности применения при необходимости таких мер на 
основе норм международных договоров. 
 
11. Зоны таможенного контроля – места перемещения 
товаров через таможенную границу, территории складов 
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временного хранения, таможенных складов, магазинов бес-
пошлинной торговли и иные места, определенные законода-
тельством государств-членов Таможенного союза. 
 
12. Импорт товара – ввоз товара на таможенную терри-
торию РБ для использования на территории РБ и реализация 
этого товара на территории РБ. 
 
13. Комиссия таможенного союза – единый постоянно 
действующий регулирующий орган Таможенного союза. 
 
14. Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), 
спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие 
документы, используемые при осуществлении внешнеторго-
вой и иной деятельности, а также для подтверждения совер-
шения сделок, связанных с перемещением товаров через та-
моженную границу. 
 
15. Компенсационные меры – меры по ограничению 
импорта товара, производимого и (или) экспортируемого 
с использованием специфических субсидий иностранного 
государства (объединения иностранных государств), приме-
няемые посредством введения компенсационной пошлины, в 
том числе временной компенсационной пошлины, либо при-
нятия обязательств субсидирующим иностранным государ-
ством (объединением иностранных государств) в лице его 
уполномоченного органа или экспортером субсидируемого 
товара. 
 
16. Лицензирование внешней торговли – выдача госу-
дарственными органами РБ лицензий на внешнюю торговлю 
отдельными видами товаров, дубликатов лицензий, внесение 
изменений и (или) дополнений в лицензии, продление или 
приостановление действия лицензий, их аннулирование. 
 
17. Льготы по уплате таможенных платежей – тариф-
ные преференции; тарифные льготы (льготы по уплате тамо-
женных пошлин); льготы по уплате налогов; льготы по упла-
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те таможенных сборов. 
 
18. Международные договоры государств-членов Та-
моженного союза – международные договоры, составляю-
щие договорно-правовую базу Таможенного союза. 
 
19. Международные почтовые отправления – почто-
вые отправления, принимаемые для пересылки за пределы 
таможенной территории Таможенного союза, поступающие 
на таможенную территорию Таможенного союза либо сле-
дующие транзитом через эту территорию и сопровождаемые 
документами, предусмотренными актами Всемирного почто-
вого союза. 
 
20. Меры по защите экономических интересов – меры 
по ограничению импорта товара, осуществляемые посред-
ством введения и применения специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер. 
 
21. Налоги – налоги на добавленную стоимость и акциз 
(акцизы), взимаемые таможенными органами при ввозе това-
ров на таможенную территорию Таможенного союза. 
 
22. Незаконное перемещение товаров через таможен-
ную границу – перемещение товаров через таможенную гра-
ницу вне установленных мест или в неустановленное время 
работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием 
от таможенного контроля, либо с недостоверным деклариро-
ванием или недекларированием товаров, либо 
с использованием документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных 
либо относящихся к другим товарам средств идентификации, 
равно как и покушение на такое перемещение. 
 
23. Нерезиденты РБ – физические лица, имеющие по-
стоянное место жительства за пределами РБ, в том числе 
временно находящиеся в РБ; юридические лица и организа-
ции, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахож-
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дения за пределами РБ, созданные по праву иностранных 
государств; международные организации. 
 
24. Нетарифное регулирование – метод государствен-
ного регулирования внешней торговли товарами, осуществ-
ляемый путем введения, прекращения действия количествен-
ных ограничений и иных мер государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности, отличных от мер тамо-
женно-тарифного регулирования. 
 
25. Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку то-
варов и (или) пассажиров через таможенную границу и (или) 
перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем 
в пределах таможенной территории Таможенного союза, или 
являющееся ответственным за использование транспортных 
средств. 
 
26. Перемещение товаров через таможенную грани-
цу – ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза или вывоз товаров с таможенной территории Тамо-
женного союза. 
 
27. Платежный баланс – это статистический отчет, 
в котором в систематизированном виде отражаются суммар-
ные данные о внешнеэкономической деятельности страны за 
определенный период времени. 
 
28. Предъявление товаров таможенному органу – 
размещение товаров в зоне таможенного контроля. 
 
29. Пункт ввоза – установленный Президентом Респуб-
лики Беларусь или по его поручению Правительством Рес-
публики Беларусь пункт таможенного оформления, в кото-
ром совершаются таможенные операции, связанные с прибы-
тием товаров на таможенную территорию Таможенного сою-
за в Республике Беларусь. 
 
30. Пункт вывоза – установленный Президентом Рес-
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публики Беларусь или по его поручению Правительством 
Республики Беларусь пункт таможенного оформления, в ко-
тором совершаются таможенные операции, связанные с убы-
тием товаров с таможенной территории Таможенного союза 
в Республике Беларусь. 
 
31. Пункт таможенного оформления – официально 
установленное место постоянного размещения должностных 
лиц таможенных органов, структурных подразделений тамо-
женных органов, предназначенное для совершения таможен-
ных операций и проведения таможенного контроля. 
 
32. Регион деятельности таможенного органа – за-
крепленная за таможней территория, в пространственных 
пределах которой этой таможней совершаются таможенные 
операции и проводится таможенный контроль. 
 
33. Резиденты РБ – физические лица, имеющие посто-
янное место жительства в РБ, в том числе временно находя-
щиеся за пределами РБ; юридические лица и организации, не 
являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения 
в РБ, созданные в соответствии с законодательством РБ. 
 
34. Склад временного хранения – специально выде-
ленное и обустроенное сооружение, отвечающее установлен-
ным требованиям, используемое юридическим лицом, осу-
ществляющим деятельность в сфере таможенного дела в ка-
честве владельца склада временного хранения, в целях оказа-
ния услуг юридическим и физическим лицам по хранению 
товаров этих лиц, а также для хранения товаров, находящих-
ся во владении либо в собственности владельца склада. 
 
35. Специальные защитные меры – меры по ограни-
чению импорта товара, применяемые посредством введения 
специальной импортной квоты или специальной пошлины, 
в том числе временной специальной пошлины. 
 
36. Ставки таможенных пошлин: установленные 
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в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров – 
адвалорные; установленные в зависимости от физических ха-
рактеристик в натуральном выражении (количества, массы, 
объема или иных характеристик) – специфические; сочетаю-
щие адвалорные и специфические – комбинированные. 
 
37. Таможенная декларация – документ, составленный 
по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об 
избранной таможенной процедуре и иные сведения, необхо-
димые для выпуска товаров. 
 
38. Таможенная инфраструктура – совокупность со-
оружений, инженерных коммуникаций и иных объектов не-
движимости, в том числе социального назначения, находя-
щихся в оперативном управлении таможенных органов 
и обеспечивающих деятельность таможенных органов. 
 
39. Таможенная пошлина – обязательный платеж, взи-
маемый таможенными органами в связи с перемещением то-
варов через таможенную границу. 
 
40. Таможенная процедура – совокупность норм, опре-
деляющих для таможенных целей требования и условия 
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 
территории Таможенного союза или за ее пределами. 
 
41. Таможенное декларирование – заявление декла-
рантом таможенному органу сведений о товарах, об избран-
ной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необхо-
димых для выпуска товаров. 
 
42. Таможенное наблюдение – гласное, целенаправлен-
ное, систематическое или разовое, непосредственное или 
опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с при-
менением технических средств, должностными лицами та-
моженных органов за перевозкой товаров, в том числе транс-
портных средств, находящихся под таможенным контролем, 
совершением с ними грузовых и иных операций. 
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43. Таможенно-тарифное регулирование – метод госу-
дарственного регулирования внешней торговли товарами, 
осуществляемый путем установления, введения, изменения 
и прекращения действия таможенных пошлин на товары, пе-
ремещаемые через таможенную границу РБ. 
 
44. Таможенный союз – объединение государств на ос-
нове международного договора, в соответствии с которым 
создается единая таможенная территория, включающая та-
моженные территории таких государств, на которой не при-
меняются таможенные пошлины, налоги, сборы и иные огра-
ничения внешней торговли между составляющими ее тамо-
женными территориями в отношении всей или значительной 
части торговли товарами или в отношении всей или значи-
тельной части торговли товарами, происходящими с этих со-
ставляющих таможенных территорий, за исключением воз-
можности применения при необходимости ограничений на 
основе норм международных договоров. 
 
45. Таможенные документы – документы, составляе-
мые исключительно для таможенных целей. 
 
46. Таможенные платежи – ввозная таможенная по-
шлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавлен-
ную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию таможенного союза; акциз (акцизы), взимаемый 
(взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию 
таможенного союза; таможенные сборы. 
 
47. Таможенные сборы – обязательные платежи, взима-
емые таможенными органами за совершение ими действий, 
связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождени-
ем товаров, а также за совершение иных действий. 
 
48. Таможенный контроль – совокупность мер, осу-
ществляемых таможенными органами, в том числе с исполь-
зованием системы управления рисками, в целях обеспечения 
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соблюдения таможенного законодательства. 
 
49. Таможенный орган назначения – таможенный ор-
ган, в регионе деятельности которого находится установлен-
ное таможенным органом отправления место доставки това-
ров либо который завершает таможенную процедуру тамо-
женного транзита. 
 
50. Таможенный орган отправления – таможенный 
орган, который совершает таможенные операции, связанные 
с помещением товаров под таможенную процедуру таможен-
ного транзита. 
 
51. Таможенный осмотр – внешний визуальный осмотр 
товаров, в том числе транспортных средств, багажа физиче-
ских лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, 
печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транс-
портных средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения 
целостности обследуемых объектов и их частей иными спо-
собами. 
 
52. Таможенный склад – специально выделенное 
и обустроенное сооружение, отвечающее установленным 
требованиям, используемое юридическим лицом, осуществ-
ляющим деятельность в сфере таможенного дела в качестве 
владельца таможенного склада, в целях оказания услуг юри-
дическим и физическим лицам по хранению товаров этих 
лиц, а также для хранения товаров, находящихся во владении 
либо в собственности владельца склада. 
 
53. Таможни – государственные органы, являющиеся 
юридическими лицами и действующие на основании поло-
жений, утверждаемых Государственным таможенным коми-
тетом РБ. 
 
54. Товар – любое движимое имущество, перемещаемое 
через таможенную границу, в том числе носители информа-
ции, валюта, ценные бумаги и (или) валютные ценности, до-
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рожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также 
иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу. 
 
55. Товары для личного пользования – товары, пред-
назначенные для личных, семейных, домашних и иных не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности нужд физических лиц, перемещаемые через таможен-
ную границу в сопровождаемом или несопровождаемом ба-
гаже, международных почтовых отправлениях либо иным 
способом. 
 
56. Транспортные (перевозочные) документы – коно-
самент, накладная или иной документ, подтверждающий 
наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их 
при такой перевозке. 
 
57. Транспортные средства – категория товаров, вклю-
чающая любое водное судно, воздушное судно, автомобиль-
ное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодо-
рожное транспортное средство (железнодорожный подвиж-
ной состав, единица железнодорожного подвижного состава) 
или контейнер с предусмотренными для них техническими 
паспортами или техническими формулярами, запасными ча-
стями, принадлежностями и оборудованием, горюче-
смазочными материалами, охлаждающими и иными техниче-
скими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, 
предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся 
вместе с указанными транспортными средствами. 
 
58. Транспортные средства международной перевоз-
ки – транспортные средства, ввозимые на таможенную тер-
риторию Таможенного союза или вывозимые за ее пределы 
в целях начала и (или) завершения международной перевозки 
грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимся на них 
специальным оборудованием, предназначенным для погруз-
ки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами мате-
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риально-технического снабжения и снаряжения, а также за-
пасными частями и оборудованием, предназначенными для 
ремонта, технического обслуживания или эксплуатации 
транспортного средства в пути следования. 
 
59. Формы таможенного контроля – проверка доку-
ментов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 
таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный 
досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки 
товаров специальными марками, наличия на них идентифи-
кационных знаков; таможенный осмотр помещений и терри-
торий; учет товаров, находящихся под таможенным контро-
лем; проверка системы учета товаров и отчетности; таможен-
ная проверка. 
 
60. Экспорт товара – вывоз товара с таможенной терри-
тории РБ в целях реализации за ее пределами. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1 
 
Охарактеризуйте систему таможенных органов РБ в раз-
резе следующих органов: 
 Государственный таможенный комитет РБ; 
 таможни; 
 государственные учреждения, создаваемые для обеспе-
чения выполнения функций, возложенных на таможенные 
органы. 
Постройте логическую схему иерархической подчинен-
ности таможенных органов РБ. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие функции входят в компетенцию каждого тамо-
женного органа? 
2. Какие организации, не входящие в систему таможен-
ных органов, и с какой целью может создавать Государ-
ственный таможенный комитет РБ? 
 
Задание 2 
 
Объясните значение и приведите конкретные примеры 
реализации следующих основных функций таможенных ор-
ганов РБ: 
 обеспечение в пределах своей компетенции экономиче-
ской безопасности РБ, защиты ее экономических интересов; 
 совершение таможенных операций и проведение та-
моженного контроля, проведение таможенных экспертиз, со-
здание условий, способствующих ускорению товарооборота 
при ввозе товаров в РБ и вывозе товаров из РБ через тамо-
женную границу Таможенного союза. 
 взимание таможенных, иных платежей, взыскание ко-
торых возложено на таможенные органы, контроль правиль-
ности исчисления и своевременности уплаты указанных пла-
тежей, принятие мер по их принудительному взысканию. 
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Задание 3 
 
Проанализируйте динамику показателей внешней тор-
говли товарами и услугами РБ (на основании статистических 
показателей) и сделайте соответствующие выводы. Результа-
ты представьте в таблице. 
 
Показатель 20__ 20__ 20__ 
Экспорт    
товаров    
услуг    
Импорт    
товаров    
услуг    
Сальдо    
товаров    
услуг    
Оборот    
товаров    
услуг    
 
 
Задание 4 
 
На основании статистической информации проанализи-
руйте структуру экспорта и импорта товаров РБ в динамике 
по следующим направлениям: 
 минеральные продукты; 
 продовольственные товары и сельскохозяйственная 
продукция; 
 продукция металлургии; 
 продукция легкой промышленности; 
 продукция химической промышленности; 
 машины, оборудование и транспортные средства; 
 продукция деревообработки и мебель. 
Сделайте выводы. 
 
Задание 5 
 
Изучите методологические пояснения по составлению 
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платежного баланса и приведите его общие характеристики. 
Заполните таблицу. 
 
Характеристика Описание 
1. Принципы построения  
2. Источники информации, используемые 
для составления 
 
3. Периодичность разработки  
4. Сроки разработки  
5. Валюта расчета  
6. Цены, используемые при оценке операций  
7. Распространение данных платежного 
баланса 
 
 
 
Задание 6 
 
Проведите сравнительный анализ стандартного и анали-
тического представления платежного баланса на основании 
информации Национального банка РБ. Ответьте на вопросы: 
1. Какие преимущества и недостатки обоих представле-
ний можно выделить? Почему? 
2. Какое из представлений в большей степени наглядно 
отражает систематизированные данные о ВЭД государства? 
Почему? 
 
Задание 7 
 
На основании данных НБ РБ проведите анализ платежно-
го баланса РБ с государствами-членами ЕАЭС, в котором 
в систематизированном виде отражаются операции между 
резидентами РБ и резидентами государств-членов ЕАЭС 
(Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации) по следующим 
направлениям: 
1. Счет текущих операций: 
 торговый баланс; 
 баланс услуг; 
 баланс первичных и вторичных доходов. 
2. Счет операций с капиталом. 
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3. Счет финансовых операций. 
 
Задание 8 
 
Раскройте содержание каждого из методов расчета тамо-
женной стоимости товаров и приведите примеры расчетов 
таможенной стоимости конкретных товаров. Заполните таб-
лицу. 
 
Метод расчета таможенной 
стоимости товара 
Содержание метода Расчет 
Метод по стоимости сделки 
с ввозимыми товарами 
(метод 1) 
  
Метод по стоимости сделки 
с идентичными товарами 
(метод 2) 
  
Метод по стоимости сделки 
с однородными товарами 
(метод 3) 
  
Метод вычитания (метод 4)   
Метод сложения (метод 5)   
Резервный метод (метод 6)   
 
 
Задание 9 
 
Выделите преимущества участия РБ в интеграционных 
объединениях и международных организациях (см. Прило-
жение А). 
 
Задание 10 
 
На основании данных НБ РБ проведите анализ основных 
показателей международной инвестиционной позиции РБ, 
отражающих накопленные запасы внешних финансовых ак-
тивов и обязательств страны на определенный момент време-
ни, в динамике. Все показатели соотнесите с годовым объе-
мом ВВП. Результаты представьте в таблице. 
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Показатели 20__ 20__ 20__ 
Международная 
инвестиционная позиция 
   
в процентах к ВВП    
Иностранные активы    
в процентах к ВВП    
из них:                                                                                                                      
международные резервные 
активы 
в процентах к ВВП    
Обязательства перед 
нерезидентами 
   
в процентах к ВВП    
из них:                                                                                                                      
внешний долг 
в процентах к ВВП    
 
 
Задание 11 
 
На основании данных НБ РБ проведите анализ прямых 
и портфельных инвестиций резидентов РБ за границу с уче-
том географического распределения по странам. Результаты 
представьте в таблице. 
 
Наименование 
страны 
Прямые 
инвестиции 
Портфельные инвестиции 
Инструменты участия 
в капитале и паи/акции 
Долговые 
ценные бумаги 
…    
 
 
Задание 12 
 
На основании данных официальной статистики проана-
лизируйте деятельность резидентов СЭЗ РБ в динамике. Ре-
зультаты отразите в таблице. 
 
Показатель 20__ 20__ 20__ 
1 2 3 4 
Количество 
зарегистрированных 
резидентов 
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Продолжение таблицы к заданию 12 
 
1 2 3 4 
Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, млрд руб. 
   
В т.ч. за пределы РБ, 
млрд руб. 
   
Чистая прибыль, убыток (–), 
млрд руб. 
   
Экспорт товаров, 
млн долл. США 
   
Импорт товаров, 
млн долл. США 
   
Сальдо внешней 
торговли товарами, 
   
Экспорт услуг, 
млн долл. США 
   
Импорт услуг, 
млн долл. США 
   
Сальдо внешней 
торговли услугами, 
млн долл. США 
   
 
Задание 13 
 
Охарактеризуйте современные мировые финансовые 
центры (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и др.) по следующим 
направлениям: 
 удобство географического положения; 
 эффективность банковской системы и биржевой дея-
тельности; 
 предложение финансовых инструментов; 
 уровень развития инфраструктуры для обеспечения 
финансовых операций; 
 уровень развития информационных технологий и си-
стем связи; 
 деловой и инвестиционный климат и т. п. 
 
Задание 14 
 
На основании данных, представленных в приложении Б, 
сделайте вывод о развитии внешнеэкономической деятельно-
сти РБ в динамике. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Как можно определить ВЭД в экономическом и пра-
вовом смысле? 
2. Принимает ли участие государство во ВЭД? 
3. В чем состоит роль внешней торговли во ВЭД? 
4. Какие существуют методы государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности? 
5. В чем преимущества мер нетарифного регулирования 
по сравнению с таможенно-тарифным регулированием внеш-
ней торговли товарами? 
6. Каковы основные принципы государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности? 
7. В чем смысл количественных ограничений внешней 
торговли товарами? 
8. Как рассчитывается демпинговая маржа? 
9. В чем выражается материальный ущерб отрасли, про-
изводящей аналогичный товар, вследствие демпингового им-
порта товара? 
10. От чего зависит ставка антидемпинговой пошлины? 
11. В чем особенности приграничной торговли? 
12. Какие факторы влияют на становление валютных от-
ношений? 
13. Что понимают под валютным регулированием и ва-
лютным контролем? 
14. Назовите органы валютного регулирования в РБ. 
15. Перечислите полномочия Национального банка РБ 
как органа валютного регулирования. 
16. Что относится к валютным операциям? 
17. Какими нормативно-правовыми актами регулируют-
ся валютные операции в РБ? 
18. Назовите основные элементы и характерные черты 
валютного рынка. 
19. Что отражает валютный курс? 
20. Какие факторы влияют на валютный курс? 
21. Каким образом определяется валютный курс на ос-
нове валютной корзины? 
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22. В чем смысл функционирования рынка Forex? 
23. Какие существуют формы международных расчетов? 
24. Раскройте содержание основных таможенных проце-
дур (выпуск для внутреннего потребления, экспорт, тамо-
женный транзит, таможенный склад и т. д.). 
25. Как определяется таможенная стоимость товаров? 
26. Что относится к таможенным платежам? 
27. Назовите виды ставок таможенных пошлин. 
28. Что относится к таможенным сборам? 
29. С какой целью осуществляется таможенное регули-
рование? 
30. Какие операции фиксируются в платежном балансе 
государства? 
31. Какие внешнеэкономические операции охватывает 
счет текущих операций? 
32. Какие внешнеэкономические операции охватывает 
счет операций с капиталом? 
33. Какие внешнеэкономические операции охватывает 
счет финансовых операций? 
34. Какой принцип является концептуальным при со-
ставлении платежного баланса? 
35. С какой целью используются данные международной 
банковской статистики при разработке платежного баланса? 
36. Какие существуют методы регулирования платежно-
го баланса? 
37. В чем проявляются особенности финансовых отно-
шений в различных аспектах ВЭД (функционирование СЭЗ, 
оффшорный бизнес, международный туризм и т. д.)? 
38. С какой целью необходимо страхование во ВЭД? 
39. В чем особенности налогообложения ВЭД? 
40. Какие факторы обуславливают вхождение нацио-
нальных финансовых рынков в мировой финансовый рынок? 
41. Что понимается под мировым финансовым центром? 
42. Каковы условия формирования мирового финансово-
го рынка? 
43. Каковы особенности функционирования мировых 
финансовых центров? 
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44. Чем обуславливается конкуренция между мировыми 
финансовыми центрами? 
45. В каких интеграционных объединениях и междуна-
родных организациях состоит РБ? 
46. В чем заключается финансовая и техническая по-
мощь МВФ? 
47. Какие возможности в финансовой сфере появляются 
у государства в случае его участия в международных органи-
зациях? 
48. Раскройте основные этапы переговоров по 
присоединению РБ к ВТО. 
49. Какие существуют методы рачета таможенной 
стоимости товаров? 
50. Какие преимущества и недостатки имеют различные 
формы международных расчетов? 
51. Что отражает международная инвестиционная пози-
ция? 
52. Что понимают под прямыми иностранными инвести-
циями? 
53. Что понимают под портфельными иностранными ин-
вестициями? 
54. Какой существует установленный норматив между-
народных резервных активов? 
55. Что относят к международным резервным активам? 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 
1. Внешнеторговая политика РБ осуществляется в це-
лях: 
a) создания благоприятных условий для резидентов РБ; 
b) создания благоприятных условий для нерезидентов РБ; 
c) лицензирования внешней торговли товарами. 
 
2. Основной метод регулирования внешней торговли то-
варами, применяемый в целях защиты внутреннего рынка 
РБ: 
a) таможенно-тарифное регулирование; 
b) нетарифное регулирование; 
c) запреты и ограничения. 
 
3. Таможенно-тарифное регулирование в РБ осуществ-
ляется в соответствии с нормами: 
a) Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 
b) СНГ; 
c) Союзного государства. 
 
4. Один из основных инструментов торговой политики 
любого государства: 
a) ввозные таможенные пошлины; 
b) тарифные льготы и преференции; 
c) защитные меры в отношении импорта. 
 
5. Специальные защитные, антидемпинговые и компен-
сационные пошлины взимаются таможенными органами: 
a) в дополнение к ввозным таможенным пошлинам; 
b) вместо ввозных таможенных пошлин; 
c) не взимаются. 
 
6. Ставка антидемпинговой пошлины: 
a) превышает размер демпинговой маржи; 
b) не должна превышать размера демпинговой маржи; 
c) равна размеру демпинговой маржи. 
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7. Демпинговая маржа – это: 
a) отношение нормальной цены товара к его экспортной 
цене, выраженное в процентах; 
b) отношение нормальной цены товара за вычетом его 
экспортной цены к его экспортной цене, выраженное в про-
центах; 
c) разница между нормальной ценой товара и его экс-
портной ценой. 
 
8. Срок действия компенсационных мер не может пре-
вышать: 
a) 5-и лет; 
b) 4-х месяцев; 
c) 60 дней. 
 
9. Какого метода определения таможенной стоимости 
товаров не существует? 
a) вычитания; 
b) сложения; 
c) умножения. 
 
10. Какие налоги взимаются таможенными органами 
при ввозе товаров на таможенную территорию таможен-
ного союза? 
a) оффшорный сбор; 
b) НДС и акциз; 
c) гербовый сбор. 
 
11. Таможенная пошлина взимается таможенными ор-
ганами в связи с: 
a) перемещением товаров через таможенную границу; 
b) незаконным перемещением товаров через таможен-
ную границу; 
c) административным правонарушением. 
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12. Для осуществления мер таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования ВЭД и ведения таможенной 
статистики применяется: 
a) сертификат о происхождении товара; 
b) единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза; 
c) Налоговый кодекс РБ. 
 
13. К таможенным платежам не относится: 
a) ввозная таможенная пошлина; 
b) вывозная таможенная пошлина; 
c) оффшорный сбор. 
 
14. При проведении таможенного контроля таможен-
ные органы исходят из принципа: 
a) экономичности; 
b) выборочности; 
c) единства. 
 
15. Как называется таможенная проверка, осуществля-
емая путем изучения и анализа сведений, содержащихся 
в таможенных декларациях и иных документах, представ-
ленных проверяемым лицом? 
a) камеральная; 
b) выездная; 
c) контрольная. 
 
16. Какой вид таможенной декларации (в зависимости 
от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих 
товары) не применяется? 
a) декларация на товары; 
b) декларация на услуги; 
c) транзитная декларация. 
 
17. Экспорт – таможенная процедура, при которой то-
вары: 
a) вывозятся за пределы таможенной территории и пред-
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назначаются для постоянного нахождения за ее пределами; 
b) находятся и используются на таможенной территории 
без ограничений по их пользованию и распоряжению; 
c) перевозятся под таможенным контролем по таможен-
ной территории. 
 
18. К мерам нетарифного регулирования не относится: 
a) НДС и акциз; 
b) количественные ограничения; 
c) ограничения экономического характера. 
 
19. Что такое компенсационная мера в рамках единого 
механизма применения защитных мер ЕАЭС в отношении 
импорта товаров из третьих стран? 
a) мера по ограничению импорта товара, производимого 
и (или) экспортируемого с использованием специфической 
субсидии; 
b) мера по противодействию демпинговому импорту; 
c) мера по ограничению возросшего импорта. 
 
20. Какие виды ставок таможенных пошлин не приме-
няются? 
a) адвалорные; 
b) специфические; 
c) специальные. 
 
21. Что понимают под таможенным тарифом? 
a) перечень ставок таможенных пошлин, упорядоченных 
в соответствии с товарной номенклатурой; 
b) обязательные платежи, взимаемые таможенными ор-
ганами за совершение ими действий; 
c) документы, составляемые исключительно для тамо-
женных целей. 
 
22. От ввозной таможенной пошлины могут освобож-
даться: 
a) товары, являющиеся вкладом учредителя в уставный 
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фонд; 
b) подакцизные товары, ввозимые в счет кредитов; 
c) технологическое оборудование, комплектующие и за-
пасные части к нему, сырье и материалы, ввозимые в рамках 
реализации инвестиционного проекта. 
 
23. На какие товары, вывозимые с территории РБ за 
пределы таможенной территории государств-членов ЕАЭС, 
устанавливаются вывозные таможенные пошлины? 
a) на все товары; 
b) на все продовольственные товары; 
c) на некоторые товары (например, калийные удобрения, 
нефть и нефтепродукты). 
 
24. Элементом таможенно-тарифного регулирования 
не является: 
a) Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС; 
b) Единый таможенный тариф ЕАЭС; 
c) Единая база данных международных перевозчиков. 
 
25. Что предусматривает режим свободной торговли? 
a) отмену и неприменение в дальнейшем тарифных 
ограничений во взаимной торговле; 
b) отмену и неприменение в дальнейшем количествен-
ных ограничений во взаимной торговле; 
c) отмену и неприменение в дальнейшем тарифных 
и количественных ограничений во взаимной торговле. 
 
26. К каким негативным экономическим последствиям 
приводит отрицательное сальдо платежного баланса? 
a) резерв валюты оказывается невостребованным; 
b) снижается курс иностранной валюты; 
c) увеличение темпов инфляции. 
 
27. Какие инструменты можно отнести к экономиче-
ским методам регулирования платежного баланса? 
a) валютный контроль; 
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b) валютные ограничения; 
c) стимулирование экспорта. 
 
28. Какой счет не включает платежный баланс? 
a) счет текущих операций; 
b) финансовый счет; 
c) инвестиционный счет. 
 
29. Платежный баланс рассчитывается в: 
a) долларах США; 
b) белорусских рублях; 
c) долларах США и белорусских рублях. 
 
30. На какой основе разрабатывается платежный ба-
ланс? 
a) ежеквартальной; 
b) ежегодной; 
c) полугодовой. 
 
31. К валютным ценностям не относится: 
a) иностранная валюта; 
b) белорусские рубли при совершении сделок между ре-
зидентами; 
c) ценные бумаги в иностранной валюте. 
 
32. Обязательная продажа иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке РБ осуществляется: 
a) юридическими лицами-резидентами и индивидуаль-
ными предпринимателями-резидентами; 
b) юридическими лицами-нерезидентами; 
c) физическими лицами-резидентами. 
 
33. Валютно-обменные операции на территории РБ 
осуществляются через: 
a) банки и небанковские кредитно-финансовые органи-
зации, получившие специальные разрешения (лицензии) на 
осуществление банковской деятельности; 
b) Национальный банк РБ; 
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c) коммерческие банки. 
 
34. В каком году евро введено в наличном обращении? 
a) 1999; 
b) 2002; 
c) 2010. 
 
35. Ведущим мировым финансовым центром является: 
a) Лондон; 
b) Мадрид; 
c) Пекин. 
 
36. Мировой финансовый центр можно определить как: 
a) центр инвестиций и инноваций; 
b) центр медиатехнологий и телекоммуникаций; 
c) центр сосредоточения банков и специализированных 
кредитно-финансовых институтов. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Развитие современных форм внешнеэкономической 
деятельности. 
2. Особенности государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности в РБ. 
3. Государственная поддержка развития ВЭД. 
4. Правовое регулирование ВЭД в РБ. 
5. Оценка состояния мирового финансового рынка и его 
структуры. 
6. Формирование мировых финансовых центров и спе-
цифика их функционирования в современных условиях. 
7. Участие РБ в международных финансовых институ-
тах. 
8. Валютные отношения как особый вид экономических 
отношений. 
9. Эволюция валютных систем. Становление европей-
ской валютной системы. 
10. Платежный баланс как отражение ВЭД государства. 
11. Характеристика и оценка платежного баланса РБ. 
12. Развитие таможенно-тарифного регулирования в РБ. 
13. Механизм таможенного оформления товаров в РБ. 
14. Таможенный контроль как особый вид финансового 
контроля. 
15. Таможенные процедуры и их содержание. 
16. Практика применения различных методов определе-
ния таможенной стоимости товаров. 
17. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей 
в РБ. 
18. Меры по защите экономических интересов РБ при 
осуществлении внешней торговли. 
19. Применение защитных мер в рамках интеграцион-
ных формирований. 
20. Характеристика основных форм международных 
расчетов. 
21. Особенности налогообложения экспортной деятель-
ности в РБ. 
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22. Налогообложение импортных товаров в РБ. 
23. Аккредитивная форма международных расчетов. 
24. Кредиты международных организаций. 
25. Имущественное страхование во ВЭД. 
26. Страхование ответственности во ВЭД. 
27. Исчисление и уплата косвенных налогов по ввози-
мым товарам. 
28. Особенности функционирования свободных эконо-
мических зон. 
29. Финансы международных финансово-промышленных 
групп. 
30. Развитие экспортного кредитования в РБ. 
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ввозимые товары [Электронный ресурс] : решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 15.07.2014 г. № 112 
// Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
10. Об утверждении положения об особенностях приме-
нения методов определения таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного со-
юза с недекларированием [Электронный ресурс] : решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
27.08.2013 г. № 180 // Консультант Плюс. Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
11. Об утверждении положения об особенностях приме-
нения методов определения таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного 
союза, пришедших в негодность, испорченных или повре-
жденных вследствие аварии или действия непреодолимой си-
лы [Электронный ресурс] : решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 25.06.2013 г. № 145 // Консуль-
тант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016 г. 
12. О положении об особенностях определения тамо-
женной стоимости отходов, образовавшихся в результате пе-
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реработки иностранных товаров [Электронный ресурс] : ре-
шение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 г. № 512 
// Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
13. Соглашение по вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории Та-
моженного союза и таможенной процедуры свободной тамо-
женной зоны (выдержки) (применяется со дня вступления 
в силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза 
от 27.11.2009 г. (c 6.06.2010 г.) : в ред. протокола от 
08.05.2015 г. [Электронный ресурс] : // Консультант Плюс. 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
 
Акты Республики Беларусь 
1. О таможенном регулировании в Республике Беларусь 
(выдержки) [Электронный ресурс] : Закон Республики Бела-
русь от 10.01.2014 г. № 129-З : в ред. от 15.07.2015 г. // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
2. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (вы-
держки) [Электронный ресурс] : постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 27.05.2014 г. № 509 : в ред. 
от 12.04.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
3. О перемещении через таможенную границу Таможен-
ного союза в Республике Беларусь товаров для личного поль-
зования» (выдержки) [Электронный ресурс] : Указ Президен-
та Республики Беларусь от 21.07.2014 г. № 360 : в ред. от 
11.02.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
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4. Об определении категорий товаров, контроль тамо-
женной стоимости которых осуществляется путем проведе-
ния основных и дополнительных операций [Электронный ре-
сурс] : приказ Председателя Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь от 09.07.2015 г. № 344-ОД // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
 
Ввозные таможенные пошлины 
1. Единый таможенный тариф Евразийского экономиче-
ского союза (ЕТТ ЕАЭС) [Электронный ресурс] : решение 
совета Евразийской экономической комиссии 16.07.2012 г. 
№ 54 : в ред. от 02.06.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
2. О едином таможенно-тарифном регулировании Тамо-
женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации [Электронный ресурс] : решение 
КТС от 27.11.2009 г. № 130 : в ред. от 09.08.2016 г. // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
3. О порядке применения освобождения от уплаты та-
моженных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров 
на единую таможенную территорию Таможенного союза 
[Электронный ресурс] : решение КТС от 15.07.2011 г. № 728 : 
в ред. от 09.08.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
4. Об изменении базового периода мониторинга цен на 
сахар-сырец в целях определения на него ставок ввозных та-
моженных пошлин [Электронный ресурс] : решение КТС от 
16.04.2010 г. № 238 // Консультант Плюс. Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
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5. Договор о Евразийском экономическом союзе. Статьи 
26, 42–44 : в ред. протокола от 08.05.2015 г. // Консультант 
Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2016 г. 
6. Соглашение об основаниях, условиях и порядке изме-
нения сроков уплаты таможенных пошлин от 21 мая 2010 г. : 
в ред. 08.05.2015 г. [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
7. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 
27.11.2009 г. : в ред. протокола от 08.05.2015 г. // Консуль-
тант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2016 г. 
8. О таможенном регулировании в Республике Бела-
русь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 
10.01.2014 г. № 129-З : в ред. от 15.07.2015 г. Раздел II // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
 
Вывозные таможенные пошлины 
1. О ставке вывозной таможенной пошлины на калийные 
удобрения [Электронный ресурс] : Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 17.12.2015 г. № 490 // Консультант Плюс. 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
2. Об установлении ставок вывозных таможенных по-
шлин на лесоматериалы [Электронный ресурс] : Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 09.10.2010 г. № 522 : в ред. от 
27.03.2012 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
3. Об установлении ставок вывозных таможенных по-
шлин на кожевенное сырье [Электронный ресурс] : Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 01.02.2011 г. № 40 // Кон-
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сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
4. О ставках вывозных таможенных пошлин [Электрон-
ный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 
31.12.2010 г. № 716 : в ред. от 09.02.2015 г. // Консультант 
Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
5. Об установлении ставки вывозной таможенной по-
шлины на семена рапса [Электронный ресурс] : Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 21.05.2010 г. № 272 : в ред. от 
28.07.2014 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
6. Об установлении ставок вывозных таможенных по-
шлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий то-
варов, выработанных из нефти, и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1932 : 
в ред. от 25.11.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
7. Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, име-
ющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Рес-
публики Беларусь за пределы таможенной территории Тамо-
женного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти [Электронный ресурс] : [Заключено 
в Москве 09.12.2010 г.] : в ред. от 29.05.2014 г. // Консультант 
Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
8. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 
27.11.2009 г. : в ред. протокола от 08.05.2015 г. Раздел 2 // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
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9. О таможенном регулировании в Республике Бела-
русь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 
10.01.2014 г. № 129-З : в ред. от 15.07.2015 г. Раздел II // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
 
НДС и акцизы 
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная 
часть) Гл. 12, 13 [Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Бела-
русь от 29.12.2009 г. № 71-З : принят Палатой представите-
лей 11.12.2009 г. : одобр. Советом Респ. 18.12.2009 г. : в ред. 
от 13.06.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
2. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 
27.11.2009 г. : в ред. протокола от 08.05.2015 г. Раздел 2 // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
3. О некоторых вопросах налогообложения транспорт-
ных средств [Электронный ресурс] : Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 24.11.2005 г. № 546 : в ред. от 
21.07.2014 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
4. Об освобождении от налога на добавленную стои-
мость при ввозе на территорию Республики Беларусь некото-
рых категорий товаров [Электронный ресурс] : Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 24.02.2012 г. № 107 : в ред. от 
11.08.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
5. О налогообложении продовольственных товаров и то-
варов для детей [Электронный ресурс] : Указ Президента 
Республики Беларусь от 21.06.2007 г. № 287 : в ред. от 
16.12.2013 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
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3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
6. О предоставлении рассрочки уплаты налога на добав-
ленную стоимость при ввозе на таможенную территорию 
Республики Беларусь технологического оборудования 
и запасных частей к нему [Электронный ресурс] : Декрет 
Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 г. № 16 : 
в ред. от 27.03.2013 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
7. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 
27.11.2009 г. : в ред. протокола от 08.05.2015 г. Раздел 2 // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
8. О таможенном регулировании в Республике Бела-
русь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 
10.01.2014 г. № 129-З : в ред. от 15.07.2015 г. Раздел II // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
 
Таможенные сборы 
1. О таможенных сборах [Электронный ресурс] : Указ 
Президента Республики Беларусь от 13.07.2006 г. № 443 : 
в ред. от 17.12.2015 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
2. О таможенном регулировании в Республике Бела-
русь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 
10.01.2014 г. № 129-З : в ред. от 15.07.2015 г. Раздел II // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016 г. 
3. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 
27.11.2009 г. : в ред. протокола от 08.05.2015 г. Раздел 2 // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
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ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
 
Предоставление обеспечения уплаты 
таможенных платежей 
1. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза 
27.11.2009 г. : в ред. протокола от 08.05.2015 г. Глава 12 // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016 г. 
2. Соглашение о некоторых вопросах предоставления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров, перевозимых в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита, особенностях взыскания та-
моженных пошлин, налогов и порядке перечисления взыс-
канных сумм в отношении таких товаров [Электронный ре-
сурс] : [заключено г. Санкт-Петербурге 21.05.2010 г.] : в ред. 
от 08.05.2015 г. // Консультант Плюс. Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016 г. 
3. О некоторых вопросах таможенного регулирования, 
внесении изменений и дополнений в некоторые постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Мини-
стров Республики Беларусь [Электронный ресурс] : поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 
14.10.2011 г. № 1374 : в ред. от 01.07.2016 г. // Консультант 
Плюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
 
Таблица – Участие РБ в интеграционных объединениях 
и международных организациях 
 
Интеграционные объединения на постсоветском пространстве 
Название организации Сокращение 
Дата 
вступления 
Содружество Независимых Государств СНГ 1991 г. 
Союзное государство СГ 1996 г. 
Евразийский экономический союз ЕАЭС 2003 г. 
Организация Договора о коллективной безопасности ОДКБ 2002 г. 
ЕС и НАТО 
Название организации Сокращение  
Европейский союз ЕС  
Организация Североатлантического договора НАТО  
Международные организации 
Название организации Сокращение 
Дата 
вступления 
Организация Объединенных Наций ООН 1945 г. 
Программа развития ООН ПРООН 1965 г. 
Программа ООН по окружающей среде ЮНЕП 1975 г. 
Европейская экономическая комиссия ЕЭК ООН 1947 г. 
Конференция ООН по разоружению  1996 г. 
Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД 1962 г. 
Фонд ООН в области народонаселения ЮНФПА 1969 г. 
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1953 г. 
Научный комитет ООН 
по действию атомной радиации 
НКДАР 
2008 г. 
стат. 
наблюдателя 
Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ 1957 г. 
Международная организация по миграции МОМ 2005 г. 
Всемирная торговая организация ВТО 
1993 г. 
стат. 
наблюдателя 
Всемирная таможенная организация ВТО 1993 г. 
Международная организация по сахару  1993 г. 
Международное эпизоотическое бюро  1994 г. 
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Международный совет по пшенице  
1993 г. 
стат. 
наблюдателя 
Организация сотрудничества железных дорог ОСЖД 1993 г. 
Международная организация по стандартизации ИСО 1993 г. 
Международное бюро выставок МБВ 1951 г. 
Организация по запрещению химического оружия ОЗХО 1997 г. 
Постоянная пaлата Третейского Суда  1962 г. 
Межпарламентский Союз МС 1994 г. 
Подготовительная комиссия Организации по ДВЗЯИ  1996 г. 
Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев 
 1951 г. 
Движение неприсоединения ДН 1998 г. 
Международная электротехническая комиссия МЭК 1993 г. 
Специализированные учреждения ООН 
Название организации Сокращение 
Дата 
вступления 
Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНЕСКО 1954 г. 
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ 
1946 г., 
1992 г. 
Всемирная метеорологическая организация ВМО 1948 г. 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 
ФАО 2005 г. 
Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
ВОИС 1967 г. 
Международная организация труда МОТ 1954 г. 
Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
ЮНИДО 1985 г. 
Всемирный почтовый союз ВПС 1947 г. 
Международный союз электросвязи МСЭ 1947 г. 
Международная организация гражданской авиации ИКАО 1993 г. 
Международный валютный фонд МВФ 1992 г. 
Группа Всемирного банка 
Международный банк реконструкции и развития МБРР 1992 г. 
Международная финансовая корпорация МФК 1992 г. 
Международное агентство по гарантиям инвестиций МАГИ 1992 г. 
Международная ассоциация развития МАР 
не явл.  
членом 
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Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров 
 1992 г. 
Региональные организации 
Название организации Сокращение 
Дата 
вступления 
Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
ОБСЕ 1992 г. 
Совет Европы СЕ  
Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР 1992 г. 
Совет евроатлантического партнерства СЕАП 1997 г. 
Европейская энергетическая Хартия ЕЭХ 1991 г. 
Центрально-европейская Инициатива ЦЕИ 1996 г. 
Организация Черноморского экономического 
сотрудничества 
ОЧЭС 
2005 г. 
ст. наблюда-
теля 
Совет государств Балтийского моря СГБМ 
2009 г. 
ст. наблюда-
теля 
Шанхайская Организация Сотрудничества ШОС 
2009 г. 
ст. наблюда-
теля 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН 2013 г. 
Межпарламентская ассамблея 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
МПА АСЕАН 
2011 г. 
ст. наблюда-
теля 
 
Примечание. Источник: Беларусь и международные организации [Электронный 
ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://mfa.gov.by/print/mulateral/organization. – Дата доступа: 23.01.2016.  
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Приложение Б 
 
Таблица – Платежный баланс РБ за 2009–2014 гг. 
(в соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному 
балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 
2009 г.), стандартное представление, млн долл. США) 
 
Статьи 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
I. Счет текущих операций – 6 132,6 – 8 280,1 – 5 052,5 – 1 862,2 – 7 567,3 – 5 197,4 
1. Товары и услуги – 5 608,0 – 7 500,1 – 1 208,9 2 834,0 – 2 340,9 – 458,7 
             экспорт 24 310,3 29 301,7 46 537,1 51 886,0 44 046,1 43 299,9 
             импорт 29 918,3 36 801,8 47 746,0 49 052,0 46 387,0 43 758,6 
1.1. Товары – 7 104,9 – 9 288,7 – 3 466,8 565,4 – 4 593,4 – 2 635,4 
            экспорт  20 595,4 24 506,1 40 927,6 45 574,3 36 540,1 35 423,3 
            импорт  27 700,3 33 794,8 44 394,4 45 008,9 41 133,5 38 058,7 
1.2. Услуги 1 496,9 1 788,6 2 257,9 2 268,6 2 252,5 2 176,7 
            экспорт 3 714,9 4 795,6 5 609,5 6 311,7 7 506,0 7 876,6 
            импорт 2 218,0 3 007,0 3 351,6 4 043,1 5 253,5 5 699,9 
2. Первичные доходы – 798,7 – 1 096,6 – 1 361,4 – 1 473,2 – 2 684,8 – 2 414,2 
            кредит 507,4 503,3 705,0 916,7 858,6 900,5 
            дебет 1 306,1 1 599,9 2 066,4 2 389,9 3 543,4 3 314,7 
3. Вторичные доходы 274,1 316,6 – 2 482,2 – 3 223,0 – 2 541,6 – 2 324,5 
            кредит 505,5 885,0 1 870,9 1 974,0 2 090,2 1 902,8 
            дебет 231,4 568,4 4 353,1 5 197,0 4 631,8 4 227,3 
II. Счет операций 
с капиталом 0,0 0,0 4,1 3,7 10,3 7,7 
             кредит 0,0 0,0 4,6 6,6 11,7 10,0 
             дебет 0,0 0,0 0,5 2,9 1,4 2,3 
Чистое кредитование (+) / 
чистое заимствование (–) 
(сальдо по данным счета 
текущих операций и счета 
операций с капиталом) – 6 132,6 – 8 280,1 – 5 048,4 – 1 858,5 – 7 557,0 – 5 189,7 
III. Финансовый счет 
Чистое кредитование (+) / 
чистое заимствование (–) 
(сальдо по данным финан-
сового счета)* – 5699,00 – 7575,00 – 4014,00 – 961,20 – 8492,30 – 5670,70 
3.1. Прямые инвестиции – 1 774,2 – 1 342,8 – 3 876,9 – 1 308,1 – 1 983,9 – 1 788,6 
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Чистое приобретение 
финансовых активов 102,3 50,6 125,5 155,5 262,2 73,4 
Чистое принятие 
обязательств 1 876,5 1 393,4 4 002,4 1 463,6 2 246,1 1 862,0 
3.2. Портфельные 
инвестиции – 18,8 – 1 185,6 – 854,1 191,0 59,1 19,6 
Чистое приобретение 
финансовых активов – 16,5 59,4 10,8 – 27,9 17,7 23,1 
Чистое принятие 
обязательств 2,3 1 245,0 864,9 – 218,9 – 41,4 3,5 
3.3. Производные 
финансовые инструменты 0,0 0,0 594,6 – 51,2 – 0,8 29,6 
Чистое приобретение 
финансовых активов 0,0 0,0 1,7 – 51,0 – 2,1 2,0 
Чистое принятие 
обязательств 0,0 0,0 – 592,9 0,2 – 1,3 – 27,6 
3.4. Другие инвестиции – 6 348,9 – 4 238,1 – 2 668,2 126,1 – 5 709,3 – 2 521,0 
Чистое приобретение 
финансовых активов 507,6 1 178,2 2 672,9 – 452,4 – 332,0 – 218,0 
3.4.1. Другие инструменты 
участия в капитале 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.4.2. Долговые 
инструменты 507,6 1 178,2 2 672,9 – 452,4 – 332,0 – 218,0 
3.4.2.1. Центральный банк – 227,6 667,9 1 102,4 – 1 070,9 – 397,5 77,0 
3.4.2.2. Депозитные орга-
низации, за исключением 
центрального банка 186,5 47,8 817,9 – 723,8 – 78,3 – 157,6 
3.4.2.3. Сектор государ-
ственного управления – 101,2 – 101,1 – 3,3 – 0,3 0,0 0,0 
3.4.2.4. Другие секторы 649,9 563,6 755,9 1 342,6 143,8 – 137,4 
3.4.2.4.1. Прочие 
финансовые организации 0,0 5,7 – 6,2 3,7 10,9 60,1 
3.4.2.4.2. Нефинансовые 
организации, домашние 
хозяйства и НКОДХ** 649,9 557,9 762,1 1 338,9 132,9 – 197,5 
Наличная валюта 
и депозиты 20,4 – 11,5 37,8 – 1,4 – 17,7 30,1 
Кредиты и займы – 13,4 – 81,6 67,4 – 30,9 – 3,7 21,8 
Страховые, пенсионные 
программы и программы 
стандартных гарантий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Торговые кредиты 
и авансы 642,9 651,0 656,9 1 391,2 154,3 – 249,4 
Прочая дебиторская 
задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Чистое принятие 
обязательств 6 856,5 5 416,3 5 341,1 – 578,5 5 377,3 2 303,0 
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3.4.1. Другие инструменты 
участия в капитале 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.4.2. Долговые 
инструменты 6 856,5 5 416,3 5 341,1 – 578,5 5 377,3 2 303,0 
3.4.2.1. Центральный банк – 1,9 1 449,6 263,0 – 1 100,4 876,8 988,5 
3.4.2.2. Депозитные орга-
низации, за исключением 
центрального банка 483,2 2 295,9 474,1 27,3 1 997,1 – 212,2 
3.4.2.3. Сектор государ-
ственного управления 4 741,3 525,8 1 519,0 417,7 463,3 634,6 
3.4.2.4. Другие секторы 1 633,9 1 145,0 3 085,0 76,9 2 040,1 892,1 
3.4.2.4.1. Прочие 
финансовые организации 0,0 3,6 – 6,1 1,9 17,6 221,7 
3.4.2.4.2. Нефинансовые 
организации, домашние 
хозяйства и НКОДХ** 1 633,9 1 141,4 3 091,1 75,0 2 022,5 670,4 
Кредиты и займы 318,9 76,6 1 859,7 472,7 1 440,6 616,4 
Страховые, пенсионные 
программы и программы 
стандартных гарантий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Торговые кредиты 
и авансы 1 314,8 1 064,8 1 231,4 -397,7 582,2 54,0 
Прочая кредиторская 
задолженность 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 
3.5. Резервные активы 2 442,9 -808,5 2 790,6 81,0 – 857,4 – 1 410,3 
IV. Статистические 
расхождения 433,6 705,1 1 034,4 897,3 – 935,3 – 481,0 
V. Общий баланс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Примечание. Источник: Платежный баланс Республики Беларусь за 2009–2014 гг. 
[Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. – Режим до-
ступа: http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Standard6/Annual/. – Дата доступа: 
24.01.2016 г. 
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